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各種橡防襲剤の浪度と稲胡麻薬枯病菌分生
胞子費芽制止力との闘係
供誠種系統
第一表
結胡麻薬枯病菌第1α泊系菌、
胞子鐙芽程度 ft芽管の生長
供試葵剤 努ヤI][ I m II11平均，-， )[ 1・1I 11 ，刊
0.4 一一ーー -1010101010
ボルドウ合剤 0.1 土 + 土 ー :tt1I1I1IOI1 
0.位51+ ‘+ 1++1++1++11111111)[11 
0.4 士一一ー -1110101010サνボルドウ
0.1 1+1++1+ 側怜 111111 m 1 1 
0.0:25 桝++柵 1+ 船 1I 1I 1 11111 m 
0.8 ーー土土+'I 1 I 0 1 1 1 [ 1 1 
王銅 0.4 1 +土+1 + 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.1 榊榊榊 ++1*1111111111
O.回511十 HIt1 f榊 1t !I11m 1 mllllllllm 
仏8 一一ーーー 010I 0 I 0 I 0 
0.4・ 一一ーーー oI 0 101 0 I 0 活性ボルドウ
0.1 土土 +1++1+1111111111、
0.025 1 !I量制 4H.I !ItI i111m 1 m 1 11m 1 m 
0・8 ーー土土土 1010111111
グポイド 4 土 +1+1+ !II1lilili 
b.l 1 +件件付仲 1I 1 I 1I 1I 1
切 5 掛柵柵怖掛 E|1111111
|ω|柵|鮒|柵 ω|柵 m， m I m I IiI m 
ロヂノイド l0.2 1柵|州|州 側|州 ElElE|Ellil 
1-
ド仏8 州掛~ I iI I!I世 m1 m 1 m 1 IiI 1
ソイ 0.2 !It.4H+ I 1十 H-111+lmllilJU: llilllll
I 0.8 側|柵|州|州|柵 Im I IiI 1I IiI m 
ヲ，サイド I0.2 側|柵|州 |ω|州Im I m I m I JU: I m 
?????????????????
? ? ?
???
?????????????????
胞子震努程度 授努 .管の生長
ヤ!1 I JI( I 11 !平均 ヤ11!][!111卒均l
f l「機lII 骨1 柵+ 4砂 E E E E ][ I 、石炭術賞合剤 0.8 I lII lIf 骨 lII lI E E E E E 0.2 I itI lII lII lII lII E E E E E 
0.8 + 村 + 榊 t+ E E E E E 
プラスト 0.3 + 榊 #t lII #t E E E E E 
0.1 lII #t lI !tI十 lII E E E E E 
l叩|州|仰|州|柵L!I m l_!j~ 標
???
×胞子疲苦手程度欄の+は分主主也子の授芽をーは不a努を示し+Il!の多き程
授芽の良好な事を表はし土は或る小滴には授穿を見るも他のd、摘には設芽
なぎを示して磨る。+は授芽歩合の約10-20%を++は釦-00%備は印-80
%lIIII'l:郎%以上疲穿せるを示す。授芽箸の生長程度慣は鏑査嘗時の綾芽管
の生長の程度を示す物でOは不授芽Iは授芽管が胞子の長さ位、 Eほ胞子
の長さの2-3倍Eは夫々にa長じた事を示して居る。
・石灰硫黄合剤の温度のみは~ーメの度敏。
各種強防薬剤の湿度と稲熱病菌分生胞子費
芽制止力との閥係
供試薗系統酒然病菌第1回5系薗
第二表
備考
? ? ?
胞子授穿穆度 言語糸の生長程度
d 葵 剤 首長%官E ヤI1 ! ][! 11 I平向 ヤI][ ¥ 1[ ¥ lV ¥平均|
0.4 ー ー 一 。。。。。
!ボルドウ合剣 0.1 + + + 。
a但5 #t 4掛 #tl!tl十 +時+ E E 1 I 
• 
0.8 ー 土 + + + 。 I 
サνポルFウ D.4 土 + + t+ + 
0.1 + #t #t 柵+ #t E 
o.αぁ #t lII lII lII lII E E E E E 
L 
胞子設穿程度 菌糸の~長程度
獲 剤 ia96 目E平，11m I IV I ~J!;] ヤI1 I mI IV I平均
0.8 +X! + 榊 i柵 !榊 E E 
王 鋼
D.4 1+軸 lI+ 4ゆ lI+ 1I十 E E E E 
0.1 lI+ lI+ lI+ 柵 1I十 E E E E E 
O.昭5 柵+ 1I十 柵+ lI+ 日量 E E E E E 
ヴ一一一
0.8 + 
活性ボルドウ
【).4 + 士 + + + 
0.1 +ft 榊 + 柵 +ft E E E E 
0.偲5 1I十 lI+ lI+ 州+ lI+ E E E E ml 
o.s +ft +ft + +ft +ft E 
グポイド Q.4 lIf 1I十 +ft tI lI+ E E E 1 I 
Q.1 *骨 lI lI+ 柵+ lI+ E E E E 
I.6 + + E 
コロヂノイド 0.8 1I十 lI+ E E E 
0.2 制+ 州 E E E 
1.6 +ft +ft +ft 
イ に
0.8 1I十 柵+ lI+ ， 、』
0.2 lI+ 1I十 lIi 
J・ 0.025 lI+ *静 4骨+ 宜 • 1 1 I 
1.6 +ft +ft +ft 
ラパザイド 0.8 制+ 榊 lI+ E E 
0.2 iI!十 lI+ 1I十 E 皿 E 
1.6 (度) 材+ +ft +ft E E 
石灰硫黄合剤 0.8 lI+ 州 lI+ E E k 
0.2 lI+ lI+ 骨 E E E 
船田LUプラスト 0.3 I lI+、 ω 0.1 掛掛
猶LJ掛l町L!
????????????????
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???
×第一表備考.照備考
各種強防薬剤の揖度と小委赤徹病菌分生胞
子蛮芽制止力との閥係
供京歯系統 小委赤徹病菌調nお6A系菌
第三表
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菌糸の生長
繋 剤 宅Fヂ， 1 I I IV I平均 ヤI1 I I IV I平均
ゑ〈
0.4 一 一 一 一 ー 。。。。。
ボルドウ合剤 0.1 土 + 一 土 土 。
0.025 + 掛 l+ + + E E I E E 
0.8 。。。。。-・ ， - 一 ー ー。4 一 一 ー 。。。。。ザyボルドウ
0.1 ー ー ー 。。。。。
0.025 ltI ltI ltI E E E E E 
0.8 一 ー 一 。。。。。
0.4 ー 一 一 ー 一 。。。。。王 銅
0.1 + 土 ー 一 土 。。
O.但5 ++1+ + f+ + E E E E 
0.8 一 ー ー 。。。。。
0.4 土 + 一 + + 。E 活性ボルドウ 。1 + Ht + ltI f+ E E E . 
0.昭5 掛 l仰 掛 骨it ltI E E E E E 
。8 一 ー ー 。。。。。
0.4 ー ー ー 。 。。タポイド
0.1 土 +ー + + 。
a田5 + E E E f+1件 ltI f+ 
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、J イ ltiti111111|; 
小i柵|柵|鍋1: I~ 1 :1 :E ラバザイト 0.2 4掛怖1II十1II十ltIII 1 I I III I E 
胞子授芽穆度 菌糸の~長
薬 期 海%穫 ヤI1 ¥ m I IV I平均 ヤI1 I mI IV I平均
Ifi 骨量 Ifi I十 E I E E E 
石灰硫黄合剣 0.8 I Ifi Ifi *仲 Ifi Ifi E E E E E 
0.2 I Ifi l1i 骨 l* Ifi E E E E E 
0.8 + 1 I 
プラスト 0.3 fiilfi 州 E E ml 
0.1 i *世Iffi Ifi E E 
標 平J_ _I州|柵 |柵|柵|柵 1m'm I m I m I m I 
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?? ? っ?? 、?? ?
各種海防薬剤の漣度と栢ItdJ廊葉枯病菌、稲
熱病菌，及び'J、萎赤徹病菌分生胞子の費芽制
止力との関係〈繍要〉
供試菌 蔚胡麻薬枯病菌第1090系薗
指揮明病菌第1095系蘭
小委赤徹病菌宮島12飴A系蘭
第四表
供誌薬剤
???
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制厳重 |時病菌 d、 華箇経
供説薬剤 滋度 格病 ! 赤画監病
併|菌糸榔|菌糸 設1菌糸i程度成長穆穫生長 穂 生塁
0.8% + 11+ E -! 0 
0.4 + 制+ E ー 。玉 銅
0.1 H+ E 土
I o.錨 11+ J[ I #1十 E + E 
o.S%， ー 。+ 一 。
0.4 一 。+ + 活性沢ルドウ
【>.1 + E 桝 E H+ E 
o.昭5 I量 E lIft E 11+ E 
o.S%， 土 fi 同晶 。
グボイド 0.4 + 側+ E ー 。
0.1 + E 側 E + 
1.6% E 
コロヂノイド 0.8 11+ E 11+ E 
0.2 側+ J[ Il#I E 骨 i J[
一
l.6%， 対+
平
0.8 m. E l#I ソ イ
0.2 l#I 
0.但5 l#I E 
1.6% 
ラバサイト 0.8 lIf E lIf I 1 州十 E 
0.2 11+ E 備. I 1 側+ E 
1.6度 11+ E tft 1 I柵 E ， 
石炭硫黄合剤 0.8 柵 E 11+ E 柵 E 
0.2 #1十 E 骨 ][ !11+ E 
+ E 柵 E + I 
プラスト Q.3 tft E 骨 E #1十 E 
I 0・1 地+ E I世 E lIf E 
楳 |柵 Inr| 柵~術 I li 
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供試穏健 I袋止資芽滋定制度 供誕百震度
高止浪度IJ ωμ10伽| 0.4% 10.1% l Q.194o|m配， 
一 土 【1.45 一 土 0.125 一 土 O.句11
一 + 0.5 一 土 0.15 一 + O.回81
ー + 0.6 一 + 0.20 一 + 0.0田|
一 *+ 0.1 一 *+ 0.3 ー *+ 0.0751 
ー 制十 0.75 一 1I世 仏部 一 tI 
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供試襲剤の三種病原菌胞子に封する費芽
制止薬量(LD100)
第五表
↓??
供託薗 i供誕婆刻hfE . 駿E IV |不均
ボルドウ合剣 0.125 0.15 0.125 0.05 0.113 
指 胡 臓
サ Y ボルドウ 0.45 0.20 0.20 0却 C.お8
王 銅 0.50 0.45 0.85 【)，85 0.6回
葉佑病菌
活俊ボルドウ 0.125 0.125 0.15 0.20 
タ ポ イ ド 0.45 0.45 0.85 0.85 0.625 
ボルドウ合剤 0.125 0.20 0.(775 0.30 0.175 
サ y ボルドウ 0.45 0.85 0.8 + 0.8 + 0.8 + 
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